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ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
o. M. 3.979/61 por la nue se dispone .pase destinado al ,
Departamento Marítimo de' El Ferrol del Caudillo,
como Jefe. del Ranio de Ingenieros del Arsenal y Jefe
Delegado de la Inspección Departamental de Cons
trucciones, Suministros y Obras, el Coronel de Inge
nieros Navales de la Armada D. Pío Cormenzana
Adrover. Página 2.250.
O. M. 3.980/61 por la que se nombra Ayudante Perso
nal del General ,Jefe del Centro Técnico de Armas
Navales al Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Manuel Rodríguez-Novás Marroquín.—Página 2.250.
O. M. 3.981/61 por la que se dispone pase asignado al
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del De
partamento.- Marítimo de Cádiz el Capitán de Ingenie
ros de Armas Navales D. Pedro Miranda Cuesta.—
Página 2.250.
O. M. 3.982/61 por la que se dispone pase destinado a
la Jefatura de Instrucción el Teniente Coronel de Má
quinas D. Ricardo Díaz Vilela.—Página 2.250.
Od M. 3.983/61 por la 'que se nombra Jefe de los Servi
cios de Máquinas de la 21•a ácuadrilla de Destructo
res antisubmarinos y Jefe de, Máquinas del destruc
tor «Almirante Valdés» al Comandante de Máquinas
D. José Alfonso García Paz.—Página 2.250.
O. M. 3.984/61 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Jefe de Máquinas del destructor antisub
marino «Meteoro» el Capitán de Máquinas D. Evaris
to Fernández Cagiao.—Página 2.250.
O. M. 3.985/61 por la que se nombra Jefe del Servicio
de Aprovisionamiento del destructor «Alava>> al Capi
tán de Intendencia D. Jesús Sánchez-Ferragut de Be
nito.—Página 2.250.
Instructores.
O. M. 3.986/61 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Armas Submarinas al Capellán Mayor don
Miguel Marín Rivas.—Página 2.250.
Situaciones.
O. M. 3.987/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «disponible» el Capitán de Navío (G) (F) don
José Luis Fernández-Peña y Pineda.—Página 2.251.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 3.988/61 por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Capitán de Máquinas D. Carlos
Gamufidi Serrano.—Página 2.251.
Licencias por enfermo.
O. M. 3.989/61 por -la que se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Capitán de Intendencia D. Eduar
do Fontán Rico.—Página 2.251.
CUERPO DE SUBOFICIALES t ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 3.990/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Condestable Mayor de pri
mera D. Pedro Sánchez Muñoz.—Página 2.251.
C. M. 3.991/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Mecánico Mayor de primera
D. Juan Deudero Martín—Página 2.251.
O. M. 3.992/61 (D) por la que se dispone pase a la si
'
tuación de «retirado» el Celador Mayor de segunda
de Puerto y Pesca D. JOSé 'Rosende Queiruga.—Pági
na 2.251.
O. M. 3.993/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Vigía primero de Semáforos
D. Eugenio Blanco Lorenzo.—Página 2.251.
Bajas.
O. M. 3.994/61 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Celador primero de
Puerto y Pesca D. Diego García Briones.—Páginas 2.251
y 2.252.
MARINERIA
Ascensos.
o. M. 3.995/61 (D) por la que se promueve al empleo .de
Sargento Fogonero al Cabo primero Pedro Foncubier
ta Rodríguez.—Página 2.252.
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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.979/61.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
D. Pío Cormenzana Adróver cese en sus actuales
destinos y pase destinado al Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, como jefe del Ramo de
Ingenieros del Arsenal y Jefe Delegado de la Ins
pección Departamental de Construcciones, Suminis
tros y Obras.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.980/61.—A propues
ta del General Jefe del Centro Técnico de Armas
Navales D. Luis Cortina Roca, se nombra su Ayu
dante Personal al. Capitán de Ingenieros de Armas
Navales D. Manuel Rodríguez-Novás IVIarroquín,
sin perjtticio de su actual destino de Auxiliar del
Centro Técnico de Armas Navales.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.981/61. Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Pedro Miranda Cuesta, sin perjuicio de su actual
destino, pase asignado al Servicio de Torpedos y De
fensas Submarinas del .Departamento Marítimo de
Cádiz para colaborar en el montaje, instalación y
funcionamiento del Taller de Torpedos.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
AllARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.982/61.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Máquinas D. Ricardo
Díaz Vilela cese en su actual destino y pase al de
Jefatura de Instrucción con carácter voluntario.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 293.
Orden Ministerial núm. 3.983/61. Se nombra
Jefe de los Servicios de Máquinas de la 21.a Esctía
drilla de Destructores antisubmarinos y Jefe de Má
quinas del destructor Almirante Valdés, con carácter
voluntario, al Comandante de Máquinas D. José Al
fonso García Paz, el cual deberá tomar posesión del
destino tan pronto finalice el curso de Especialidad
que se encuentra efectuando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171). •
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.984/61.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Evaristo. Ferhández
Cagiao cese en su actual destino y pase a desempe
ñar el de Jefe de 114áquinas del destructor antisub
marino Meteoro con carácter forzoso.
Madrid, 21 de.diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
Orden Ministerial núm.. 3.985/61.—Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Jesús Sánchez-Fe
rragut de Benito cese en sus actualesdestinos y se
le nombra, con carácter forzoso, Jefe del Servicio
de Aprovisionamiento del destructor Alava.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm• 3.986/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, .y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor de la Escuela de Armas Submarinas al
Cape-11án Mayor D. Miguel Marín Rivas, en relevo
del de igual empleo D. Juan Borrás Morro, a par
tir del 23 de octubre último.
•
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción,
Intendente General del Ministerio y Generales Or
denador • Central de Pagos e Interventor Central
de Marina.
Sres. ...
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.987/61. A petición
del interesado. se dispone que el Capitán de Na
vío (G) (F) don José Luis Fernández-Peña y Pi
neda cese en la situación de "supernumerario" y
pase, a partir del 17 de octubre pasado, a la de-"dis
ponible", en expectación de destino, a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
• Excmos. Sres. ...
,
ABARZUZA
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.988/61.—Por hallarse
comprendido en el apartado a) de la Orden Ministe
rial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el Capi
tán de Máquinas D. Carlos Gamundi Serrano, se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial, a dis
frutar en El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento en la forma que previene el apartado d) de la
Orden Ministerial citada.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha de 'notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina del referido
Oficial, el cual 'cesará a la presentación en dicho bu
que de su relevo.
„Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..'.
ABARZUZA
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.989/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de 'conformi
dad con lo informado por los Organismos competen
tes de este Ministerio, se conceden dos meses de li
cencia por enfermo, para Oviedo, al Capitán de In
tendencia D. Eduardo Fontán Rico, a partir del día
22 del mes actual, con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Licencias Temporales apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906' (D. O. nú
mero 55).
Durante el disfrute de dicha licéncia quedará afecto
a la jurisdicción del Departamento Marítimo de .E1
Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes' por la
Habilitación General del mismo.
Madrid, 21. de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.990/61 (D). -- Por
cumplir el día 13 de junio de 1962 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Condestable Mayor
de primera D. Pedro Sánchez Muñoz pase a la si
tuación de "retirado's en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.991/61 (D). Por
cumplir el dia. 11 de junio de 1962 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera D. Juan Deudero Martín pase a la
situación de ,"retirado." en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.992/61 (D). Por
cumplir .el día 13 de junio de 1962 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celadof Mayor de
segunda de Puerto y Pesca D. José Rosende Quei
ruga pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
.ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.993/61 (D). Por
cumplir el día 13 de, junio de 1962 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Vigía primero de
Semáforos D. Eugenio Blanco Lorenzo pase a la si
tuación de "retirados' en la expresada fecha, quedan
d'o pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excrnos. Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.994/61 (D).—Falle
cido el día 4 del actual el Celador primero de Puerto
y Pesca D. Diego García Briones, que se encontraba
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destinado en' la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
. ABARZUZA.
BXCMOS. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial nútu. 3.995/61 (D). — Visto
*I expediente iniciado al efecto, de conformidad con
1.•
los informes emitidos y acuerdo de la Junta, Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Pe
dro Foncubierta Rodríguez, que reúne las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núrñ. 287), confiriéndole la
antigüedad de 1 de octubre de 1961 a todos loá
efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
...
•••
IMPRENTA laEL MINISTERIO HE MAIIINA.
ABARZUZA
